















































Dr 対象日数 患者数 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
工　藤 8 122 8 31 32 5 7 62
野　澤 8 87 8 26 23 5 8 69
後　藤 9 121 11 36 34 7 8 84
青　山 6 61 10 37 32 5 7 71
春　原 4 35 13 44 18 13 6 81
田　垣 10 193 9 32 26 7 7 79
大久保 11 141 7 27 25 7 6 64
原　田 7 92 8 38 30 7 8 79
渡　邉 8 11 8 9 2 2 8 70
















































































































8 8．2 8．4 8．6 8．8 9 9．2 9，4
2008年1．11～1．21に職員満足度調査を行った。
回収率は、87％（配布数171，回収149）であった。
上図より明らかなように、施設・設備環境について、満足度が極端に低いことが判明した。
この結果より、施設・設備環境についての2次調査を緊急で行った。
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2．職員満足度2次調査
　　2次調査に回答のあったのは、32件であった。
職員満足度2次調査
　　　ネームプレート
　　　　　の見直し
　　　　　　5％
　　　流しの改装
　　　　　5％
ロビーのソ
ファー入れ替
　　え
　　8％
食堂の充実1
11％
1｝
車椅子トイレ
　　8％
　　　下水の臭い
　　　　　11％
・・@　売店
　　　30％
　　　　　衣室・ロビー
　　　　などへ空気清
　　　　　　浄機
　　　　　　11％
廊下1床の黒
　　ずみ
　　11％
　今回は、圧倒的に売店の整備が、多かった。
　4年前の2次調査で多かったトイレ・風呂の整備や温度・湿度管理はかなり低下しており、それなりの対策が
功を奏しているものと思われる。職員の欲求も、より高度になってきているのは好ましいものと考えられる。
　その他、エスカレーターのセンサー管理や適温配膳車の利用などは一考に価する。
文責　工藤　靖夫
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